
















Learning of Food and Life Education in Seikatsuka Studies (Life Environmental Studies)
 on a Training Course of Nursery and Primary School Teacher at School of Education, 
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